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Od redakcji
W przypadku prezentowanego numeru „Studiów Teologiczno-Historycznych 
Śląska Opolskiego” po raz pierwszy cały proces redakcyjny – od zgłoszenia tek-
stów, przez procedury recenzyjne i prace redakcyjne aż po końcowe elementy skła-
du tekstów i publikacji – odbywały się przy pomocy platformy elektronicznej. Uła-
twia to zarówno korespondencję między redakcją, autorami tekstów, recenzentami 
oraz osobami odpowiedzialnymi za korektę i skład tekstów, jak i usprawnia publi-
kację wersji online czasopisma i szybkie dotarcie do zainteresowanych czytelni-
ków. W związku z wymogami przeprowadzanych reform w szkolnictwie wyższym 
i nauce w Polsce redakcja podjęła decyzję o zmianie zasad konstrukcji przypisów 
i wykazów literatury – przyjęto zapisy systemu chicagowskiego.
Pierwszy numer z 2019 r. otwierają trzy teksty z teologii fundamentalnej. Pierw-
szy z nich dotyczy problematyki tożsamości człowieka. Autor na podstawie tekstu 
z Listu do Efezjan (1,4) uzasadnia tezę o stworzonej tożsamości człowieka „przed 
założeniem świata” i nadziei jej uwiecznienia w tożsamości Stwórcy. Kolejny tekst 
dotyczy terapeutycznego wymiaru chrześcijaństwa i znaczenia wiary dla przeży-
wania kryzysów przez człowieka. Autor ukazał teologiczne podstawy duszpaster-
stwa terapeutycznego. Trzeci tekst przedstawia elementy klasycznej krytyki religii 
jako pożytku dla współczesnych wierzących. Autor odniósł kilka uwag krytycz-
nych wobec religii wywodzących się z myśli L. Feuerbacha, K. Marxa i F. Nietz-
schego do wybranych zjawisk współczesnej religijności.
Następny artykuł jest z zakresu egzegezy Nowego Testamentu i wyjaśnia 
symbolikę smoka, przedstawioną w Apokalipsie (12,2-7). Kolejny tekst – 
z teologii duchowości – jest prezentacją elementów życia i posługi kapłana na 
podstawie korespondencji Elżbiety od Trójcy Świętej do Andrzeja Chevignar-
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da. Omawiane listy podkreślają konieczność życia duchowego w posłudze ka-
płańskiej.
Dwa kolejne teksty są prezentacją wyników badań z obszaru zagadnień pa-
trystycznych. Pierwszy z nich dotyczy refleksji Tertuliana na temat religii po-
gańskiej i chrześcijańskiej w Cesarstwie Rzymskim w II w., zawarte w dziele 
Apologetyk. Autor, opierając się na myśli Tertuliana, ukazuje kształtowanie się 
chrześcijaństwa w dwóch pierwszych wiekach, a także kulty i obyczaje pogan. 
Drugi tekst z obszaru patrystyki przedstawia poglądy św. Ambrożego na temat 
władzy cesarskiej, wskazując zarówno na cechy władcy, jak i zobowiązania pod-
danych wobec niego.
Pozostałe teksty zamieszczone w niniejszym numerze półrocznika są pre-
zentacją wyników badań z zakresu historii Kościoła. Trzy z nich dotyczą epoki 
średniowiecza. Pierwszy z nich prezentuje postać św. Małgorzaty Arpadówny 
(1242–1270) jako przykład silnej pozycji kobiety w średniowieczu. Przedmiotem 
kolejnego artykułu jest nagrobek księżniczki Eufemii, przeoryszy dominikanek 
w Raciborzu. Autor analizuje przekazy źródłowe, na podstawie których przedsta-
wia wniosek dotyczący położenia grobu Ofki w Raciborzu. Trzeci z tekstów oma-
wia działalność ekonomiczną opata klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu 
Trudwina I (1325–1347). Ostanie dwa teksty dotyczą historii dwudziestowiecznej. 
Pierwszy z nich przedstawia argumenty, jakimi 26 kwietnia 1925 r. w czasie oko-
licznościowego kazania posłużył się ks. Jan Melzer, by skłonić wiernych do gło-
sowania w odbywających się w Republice Weimarskiej, wyborach prezydenckich. 
Przedmiotem ostatniego tekstu są dzieje ruchu pielgrzymkowego na przykładzie 
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu, głównie po II wojnie 
światowej.
Rubryka Recenzje – Materiały – Sprawozdania zawiera pięć tekstów. Pierw-
sze trzy to recenzje książek. Dwie z nich dotyczą książek teologicznych, a trzecia 
książki na temat relacji polsko-niemieckich. Kolejny tekst to prezentacja i omówie-
nie najstarszego łacińskiego żywota świątobliwej Ofki Piastówny (1299‒1359). Na 
końcu znajduje się sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki 
Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2017/2018.
